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Використання в пристрої підсилювача сигналу 9 створює умови для більш точного 
визначення, вимірювання і контролю перевищень, які відбуваються в несприятливих 
погодних умовах. Отримані в такий спосіб результати потребують використання алгоритму 
їх оброблення. Пропонується наступний порядок математичного розрахунку отриманих 
результатів вимірювань, які визначаються для пропонованого пристрою  за наступною 
формулою: 
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де i  – номер пікселя; ina  – номер пікселя перед лінією попереднього фронту фігури; iзa  
– номер пікселя перед лінією заднього фронту фігури; h  – висота зображення в пікселях; t  – 
номер ряду початку відліків пікселей. 
Результати вимірювань контролюють допустимий нахил фігури від площини, 
утвореною напрямом стовпців мішені фотоприймача і лінії візування на ціль, який 
визначається по асиметрії зміни відліків для переднього і заднього фронтів за напрямом 
стовпів мішені фотоприймача. 
Отримані таким чином результати обробляють з використанням наступного алгоритму 
для розрахунку отриманих величин. Математичний апарат налаштований для розрахунку 
кількості пікселей у такій послідовності. 
Із визначеного масиву даних пікселей, з урахуванням кількості значення 0А , 
отриманих для кожної повторності, визначається величина середньоарифметичного 
значення за формулою: 
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де .сеpеднА  - середньоарифметичне значення кількості пікселей; 
1НА  2НА , …. НnА  - значення кількості пікселей по варіантам;  
N  - загальна кількість варіантів даної сукупності. 
Відхилення   середньоарифметичного значення, яке отримане за результатами 
вимірювання загальної кількості пікселей N , а також значення величини середнього 
відхилення N  визначаються за формулою: 
0. AAcepеe  .                                           (3) 
Варіація   результатів вимірювання отриманої кількості пікселей визначаються як 
різниця між найбільшим та найменшим значенням, що відповідає найбільшому та 
найменшому значенню одного блоку вимірювання і визначається за формулою: 
minmax АА  .                                           (4) 
З отриманих даних обирається значення найбільшої похибки варіації. 
Отримані у такий спосіб дані і алгоритм їх розрахунку дозволяють в автоматичному 
режимі вимірювати параметри пікселей та контролювати якість визначення, вимірювання і 
контролю перевищень. 
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